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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari  Kepuasan Belajar terhadap Kompetensi Karir Pada Mahasiswa Aktif
Organisasi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
mahasiswa aktif organisasi tahun 2017/2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala yang berjumlah 209
responden. Peralatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kuesioner. Teknik sampel yang digunakan
adalah probability sampling. Regresi  linear sederhana digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh langsung dari
kepuasan belajar terhadap kompetensi karir. SPSS IBM 20 digunakan untuk menganalisis data
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Kepuasan Belajar berpengaruh terhadap Kompetensi karir.
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